









































































































































propres,   ici  un  nom de   lieu  qui   contient  des  présuppositions   liées  au  contexte 
culturel du lecteur. Un des traits caractéristiques de  The Lord of the Rings  est sa 
représentation   en   détail   d'un   monde   imaginaire   décrivant   différents   peuples, 
cultures et langues. Un facteur important est la nomenclature qui contribue à la 




et  de   l'article   l'accompagnant  présente  un cas   très   intéressant  du point  de  vue 
traductologique.   Cet   essai  me   sert   de   point   de   départ   pour  mon  étude   de   la 



























sauf   indication contraire,   sont   tirés  de  la  biographie autorisée  J.R.R.  Tolkien  de 
Humphrey Carpenter (1977/2002). À partir d'ici, je ne renvoie qu'à Carpenter. 
Né à Bloemfontein en Afrique du Sud le 3 janvier 1892, Ronald Tolkien quitte le 






















































instructions   afin   d'expliquer   aux   traducteurs   comment   son  œuvre   devrait   être 
traduite. Le GtN contient plus de 270 noms propres, repartis en trois catégories. La 
première partie qui traite les noms de personnes est nommée “Names of Persons 
and Peoples” (GtN :  171),  la deuxième liste  les noms de lieu, ou “Place­names” 
(ibid. : 190) et le titre de la dernière est tout simplement “Things” (ibid. : 212). 
La façon de traiter les noms traduits en suédois et en néerlandais  montre bien 






Dans ce qui   suit,   je  présente  trois  autres  publications qui   traitent  en partie   les 
traductions   de   LOTR.   Primo,  The   Letters   of   J.R.R.   Tolkien,  la   collection   de   sa 
correspondance   avec   sa   famille,   ses   amis,   son   éditeur,   ses   correcteurs   et   ses 
nombreux  lecteurs,  éditée  par   son  fils  Christopher  et  Humphrey Carpenter,  qui 










numéro   d'édition.   Au   début,   la   revue   traite   uniquement   les   langues   inventées 
Quenya et Sindarin, mais à partir de VT 7 (sept. 1989) la rubrique “Transitions in 
Translation”,  éditée  par  Arden Smith,  donne   régulièrement  des  exposés   sur   les 
problèmes rencontrés en traduction. 









Premièrement,   j'expose   l'historique   générale   de   la   distribution   de   l'œuvre   de 
Tolkien, combien de traductions ont été publiées dès la parution du Hobbit en 1936 
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et  de  LOTR en 1954/55.  Selon  le   site  de  Harper  Collins   sur  Tolkien,   les  deux 









est  parue en 1972/73. Je   l'ai  choisie puisque Tolkien n'écrivait  qu'à  propos des 







L'article  de  Nathalie  Kotowski   sur   la   traduction  des  appendices   dans  Vinyar 
Tengwar  éclaircit   le  manque  considérable  de   logique  dans  LSDA.  Selon  elle,   la 
première   édition   française   était   sans   appendices   tandis   que   la   deuxième   en 
contenait   quelques­uns   (VT   13 :   20).   J'ai   vérifié   les   dates   de   parution   des 
différentes éditions : la première date de 1972 (tomes 1 et 2) et 1973 (tome 3), la 
deuxième   datant   de   1991   (tome   3   avec   appendices,   tomes   1   et   2   restaient 









les   appendices,   comme on  peut   le   constater  à   l'exemple  de   la   langue  Westron 
traduite   en   français   par   Ouistrain   dans   le   livre   (LSDA :   I,   13),   mais   restant 
inchangée dans les appendices, si ce n'est qu'elle est écrite avec une minuscule, 
westron (op. cit. : III, 498) correspondant aussi aux normes de la langue française 
pour   les   dénominations   de   langues   (voir   Ballard   2001 :   52f).   L'emploi   de   la 
majuscule dans le récit peut être expliqué par l'interférence avec l'anglais.
1.3  Problématique de la traduction du livre
Avant  de  passer   au  problème central  de  mon étude,   les  noms  propres,   je   fais 









et la géolinguistique de sa  langue pour arriver à   la même gamme de variations 
stylistiques dans son texte. 
L'index de LOTR (III :  467–491) liste plus  de 1200 noms propres,  y  compris 
environ 510 anthroponymes, 530 toponymes et 160 référents culturels (pourtant, 
au cours de ma recherche, j'ai relevé quelques noms qui n'y sont pas inclus). Tous 
ces   noms   sont   dérivés   d'une   douzaine   de   langues   anciennes   de   notre  monde 
(comme   l'ancien   anglais)   et   de   langues   inventées   (p.   ex.   les   langues   elfiques 
variées). Tolkien explique l'histoire de cette diversité dans l'appendice F de LOTR 
sur les langues et peuples de la Terre du Milieu et il a même rédigé un chapitre sur 











Tolkien   spécifie   que   le   premier   exposera   quelques   personnages   et   lieux 
















De plus,  ce nom est étroitement  lié  à   l'origine de la  langue elfique Quenya qui 
figure aussi dans The Lord of the Rings (ibid. : 5)
La   désignation  middangeard  pour   la   terre   habitée   par   les   hommes   devient 
Middle­earth qui serait la forme en anglais moderne si elle avait survécue. Créer des 





Avant d'expliquer  le moyen stylistique de  la pseudo­traduction,   je résume les 
points essentiels de la première partie. Puisque le processus créatif de la mythologie 














a translator  (The Lord of   the Rings  from Frodo's  and Bilbo's  diaries,  and  The 
Silmarillion  from Bilbo's Translations from the Elvish by B.B., preserved in the 
Red Book of Westmarch, the complex and everchanging series of tales and annals 









œuvre,  mais   il  n'est  pas  erroné   de  dire  qu'il   a   introduit  un  nouveau  genre  de 
littérature.   Le   succès   de   ses  récits   de   la   Terre   du  Milieu   ont   tracé   la   voie   à 
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l'ascension des romans de fantasy tels que Les Chroniques de Narnia de C.S. Lewis 





aussi   d'un   “imaginary   mythical   age”   (Lettre   144,   25.4.1954)   ou   bien   d'une 
“mythical history” (no 153 de sept. 1954). Le concept peut même changer dans la 
correspondance avec une seule  personne,   le meilleur  exemple étant  avec  W. H. 
Auden.   Dans   une   lettre   (no  163,   5.6.1955)   à   Auden,   Tolkien   lui   explique   le 
processus créatif tout en faisant référence au monde imaginaire dans lequel tous les 
événements se déroulent. Pourtant, la réaction de Tolkien à la recension de  The 
Return of the King  par Auden dans le  New York Times Book Review  le 22 janvier 
1956 est la réponse suivante :
I am historically minded. Middle­earth is not an imaginary world. The name is the 
modern form (appearing in the 13th century and still   in use) of  midden­erd > 







de ce genre de  littérature et  de défendre quelques décisions de  traduire ou de 









mais   jamais   correctement ;   le   nom du   roi   est   aussi   fautif.   Toutes   les   citations 










fait   sur   l'ordre   du   roi  Elasser,   du   Livre   Rouge  de   Periannath,   [...]   Mais 









Ce   furent   Gil­galad,   Roi­Elfe,   et  Elendal  de   l'Ouistrenesse   que   renversèrent 

















mots  to   depart  et  departure  —  le   traducteur   les   a   mal   interprétés   comme 
euphémismes pour la mort des caractères : 
There, though Elrond had departed, his sons long remained, together with some 












































Après   la   mort   de   Tolkien,   en   1977,   l'édition   posthume   du  Silmarillion,   la 
préhistoire   du  Seigneur   des  Anneaux,  paraît   sous   le   regard   attentif   de  son   fils 
Christopher. Ohlmarks voulait le traduire, mais n'arrivait pas à se mettre d'accord 
avec  Christopher  Tolkien  et,   finalement,   le   droit  de   traduction   lui   a  été   retiré 
(Lamm 1986 : 9). Le livre est traduit par Roland Adlerberth (www:bib) et paraît en 
1979.   Le   point   culminant   dans   cette   querelle   est   l'exclusion   d'Ohlmarks   de   la 
biographie officielle de J.R.R. Tolkien, rédigée par Humphrey Carpenter. Ohlmarks 
pour sa part s'est vengé en prenant de la distance avec la paternité  littéraire de 











La   traduction   de  Mirkwood  ne   lui   plaît   pas   non  plus,   il   souhaitait   quelque 
élément ancien ou poétique, ce que, selon lui, Mörkmården n'a pas. Parmi d'autres, 
cela n'est  pas  la seule  lacune ;  Tolkien ne reconnaît  pas  la signification du mot 
employé par Ohlmarks.
The Swedish has  Mörkmården, the last part of which I do not understand, since 


















lecteurs suédois avec  une question rhétorique :  “Vem har  kunnit  översätta den? 
Uppgiften kan förefalla olöslig.” Il donne aussi une description des tâches difficiles 
dans  The  Lord  of   the  Rings,   les  poèmes  et   les  différents   registres  de   la   langue 





1986 :  31).  De plus,  ayant été   lecteur en suédois à  Tübingen, à  Reykjavik et  à 







aspects   du   travail   d'Ohlmarks.   Staffan   Björck   par   exemple   remarque   quelques 








rester   fidèle  à   tous   les   styles  employés  par  Tolkien,  Pamp contredit   le  premier 



























cet  endroit ?  Apparemment,   les   lecteurs   suédois  natifs,   sont  d'accord  avec  moi, 
comme une contribution dans le forum de Tolkiensarda.se le prouve :
B. Rivendell – Vattnadal – Klovedal (varför varför?).














effet   la  martre,  mais  dans   le   supplément  de  ce  dictionnaire,  un  autre   sens  est 





norrois,   qui   est   évidemment   le   modèle   pour   l'anglais  Mirkwood  (GtN :   203). 
Puisqu'Ohlmarks,   étant   le   traducteur   de   l'Edda,   avait   employé  Mörkveden  déjà 
comme   traduction   pour  myrkviðr  et   le   même  mot   se   trouve   aussi   dans   son 
dictionnaire   de   l'ancien   norrois   (Ohlmarks   1975 :   112),   il   a   voulu   éviter   la 
connexion   immédiate   entre   les   deux   forêts   grâce  à   l'alternative   avec   l'élément 
archaïque mården. 
Il est étonnant que Tolkien ne reconnaisse pas ce mot en suédois médiéval ; lui, 







































les  autres   termes   spécifiques :  premièrement,  “Proper  Names   in  Translation,  an 
explanatory attempt” (2003) d'Albert Péter Vermes et deuxièment,  Le nom propre 
en traduction (2001) de Michel Ballard, une analyse d'un vaste corpus bilingue en 
anglais  et  en  français  des   textes   littéraires  et  non­littéraires.  L'étude  de  Vermes 
comprend   les   noms   propres   figurant   dans   deux   traductions   de   romans, 
Slaughterhouse Five de Kurt Vonnegut et The Last of the Mohicans de J.F. Cooper en 
hongrois. L'hypothèse de départ s'appuie sur l'ostensive­inferential communication et 
la  relevance theory    (Vermes 2003 : 90f), mais je ne me sers pas de cette théorie 
puisqu'elle ne se montrait pas pertinente pour la plupart des traductions des noms 
figurant dans mon corpus. 
Une   tendance   à   observer   dans   la   comparaison   des   deux   traductions   est   la 




Cooper   subit   beaucoup   plus   de   simplifications   que   l'autre   texte   traité.   Cette 
observation peut servir à expliquer quelques décisions du traducteur français dans 
son traitement de la nomenclature du Seigneur des Anneaux qui est très complexe et 
abondante.  Nous   verrons   dans   le   chapitre   sur   le  réseau   onomastique,   terme 
introduit  par Ballard,  et  encore plus  en détail  dans  la  partie  analytique quelles 
difficultés se produisent à l'égard du grand nombre des noms anciens et étrangers. 
3.1.1 L'explication des termes liés à l'onomastique
Pour   cette   partie   du   cadre   théorique   de   cette   dissertation   je   me   sers   de   la 
terminologie établie dans Le nom propre en traduction. Ballard (2001 : 13) explique 
la   terminologie   essentielle   dont   il   introduit   quatre   notions   importantes. 
L'onomastique, ou étude de noms propres, qui est subdivisée en trois catégories : 
l'anthroponymie  qui   traite   les   noms   de   personnes   (ou   anthroponymes),   la 
toponymie  qui étudie les noms de lieux (ou toponymes ; c'est moi qui ajoute les 










personnes et   les  noms des  lieux.  De plus,  Vermes  introduit   les dix catégorèmes 
suivants :   institutions   et   organisations ;   titres   de   livres,   tableaux,   journaux   et 




La plupart  des  catégories   spécifiques  de  Vermes  est   traitée dans   le   troisième 
chapitre de Ballard et de Tolkien,  les référents culturels  ou “Things”.  Vu que le 
pourcentage de Nprs dits “Things” n'est que 6 % du nombre total, il est inutile de 
diviser la plus petite catégorie qui, d'ailleurs, ne sera pas analysée en détail.  En 














À   propos   de   la   dénomination,   j'utilise   les   notions   introduites   par   Vermes 
(transference,   substitution,   translation   proper  (traduction   littérale),  modification) 
tout en les contrastant avec les appellations proposées par Ballard. Je garde les 
termes   anglais  dans   les   titres  puisqu'ils   sont   compréhensibles   pour   les   lecteurs 
francophones, sauf translation proper dont j'ai donné la traduction.
3.1.2.1 Transference – le transfert vs. le report
Avant   de   traiter   les   définitions   de   ce   terme   selon   différents   linguistes,   il   est 
opportun d'expliquer l'usage des deux traductions possibles. Le transfert est utilisé 


















Nous   avons   donc   deux   interprétations   pour   le   transfert,   un   sens   large 
(comprenant   aussi   la   transcription   et   la   translittération)   et   un   sens   restreint 
(uniquement   le   transfert   du  mot   inchangé).  À   mon   avis,   les   deux   stratégies 
évoquées sont semblables au transfert au sens restreint, mais du point de vue de 






(texte   de   départ)   dans   le   TA   (texte   d'arrivée) »   (loc.   cit.),   Ballard  montre   sa 
conception des termes : le report est un type de transfert, puisqu'il  le spécifie à 
l'aide de l'adjectif  intégral.  Cela  laisserait ouvert  la possibilité  d'utiliser  le terme 
transfert aussi pour d'autres procédures de traduction, comme je le démontre dans 
le chapitre suivant. Pourtant, malgré la netteté de sa terminologie, Ballard présente 
dans   le   chapitre   sur   le   report  quelques  exemples  de  prénoms qui,  à  mon avis, 
figureraient   plutôt   dans   la   rubrique   « assimiliation   phonétique   et   graphique » 
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tous  les  noms faisant  partie  de cette  classe  dans quatre  différents  chapitres  (la 
transcription   et   la   translittération,   l'assimilation   phonétique   et   graphique,   la 
désignation distincte et la différence de concentration), Vermes les regroupe dans 
une seule catégorie. 







































géographique   ou   des   répères   temporels,   tels   que   les   fêtes   liturgiques   ou   les 























se  voient   substituer   leur  équivalent  habituel  ou  le  plus  courant  en  langue ».  Je 
garde cette explicitation tout en retournant à Newmark (1988 : 70) pour élaborer 
ma définition de  cette  procédure.   Il   considère  que   la   traduction  littérale  est   la 
stratégie la plus commune sans tenir compte de la façon de traduire, sémantique ou 









traite,   alors   j'ai   analysé   les   procédures   derrière   ses   exemples   (ibid. :   99f),   par 
exemple la généralisation (un mot spécifique est remplacé par un terme générique), 
l'explicitation (on ajoute un mot ou une paraphrase explicatifs) ou bien l'équivalent  

























spécialisé   de   la   rhétorique   signifiant :  « [f]igure   d'expression   par   laquelle   on 
désigne une entité conceptuelle au moyen d'un terme qui, en langue, en signifie 
une  autre,   celle­ci  étant,   au  départ,   associée  à   la   première  par  un   rapport   de 
contiguïté ». Dans le domaine de l'onomastique, ce phénomène peut se produire par 






Voyons   maintenant   quel   rôle   les   procédures   traductologiques   jouent   dans   la 
traduction  des  Nprs   dans   les   corpus  de  Vermes   et   de  Ballard.   J'examine   leurs 







est   la   stratégie   choisie   surtout   pour   les   anthroponymes,   le   plus   souvent   la 
combinaison   prénom+patronyme,   qui   n'ont   pas   d'implication   contextuelle 
supplémentaire   (2003 :   97).   L'auteur   constate   que   les   noms   ont   parfois   une 




















vaut   également   pour   les   patronymes   des   personnages   littéraires   comme   par 
exemple Mme Bovary ou Jane Eyre.





se   demander   pourquoi   il   n'a   pas   déplacé   cette   partie   dans   la   section   sur 
l'assimilation phonétique  et  graphique  pour   faciliter   la   conception générale  des 
stratégies chez le lecteur. Il faut pourtant concéder qu'il est difficile de traiter les 
prénoms   sous   une   stratégie   puisqu'ils   se   comportent   d'une   façon  différente   en 
traduction   –   une   partie   est   reportée,   l'autre   ne   l'est   pas.   Apparemment,   leur 
traitement  dépend  du   traducteur,   surtout   dans   les   traductions  de   textes   fictifs, 
comme Ballard le montre (ibid. : 20f) à l'aide de quelques exemples. Je déduis de 
ces  faits  évoqués qu'il  n'y  a pas une convention absolue pour  le  traitement des 
prénoms en traduction. 


















Dans   ce   qui   suit,   j'examine   quels   types   de   noms   subissent   les   différentes 
procédures de substitution selon l'ouvrage théorique de Ballard. Bien que j'utilise le 
terme  générique   introduit   par  Vermes,   je   tiens   compte  des   explications   et   des 
exemples plus spécifiques de Ballard.
Pour la première catégorie subordonnée, les noms translittérés ou transcrits, il 
donne   quelques   exemples   de   noms   russes   tel   que  Попов  qui   est  Popov  en 




translittérés   de   leur   système  d'écriture,   les  Tengwar,   dans   notre   alphabet,   par 
exemple xj#2#7 B`j$ représente Galadriel en caractères latins. En outre, le traducteur 









souvent,   il   approfondit   le   discours   sur   ce   phénomène   dans   le   suivant.  Vu   les 
exemples qu'il  donne dans cette catégorie (ibid. :  30),  on pourrait conclure que 
Ballard les sépare selon leur ancienneté : dans le chapitre sur le report (ibid. : 19), 
il   traite   les  prénoms  encore   en usage  aujourd'hui,  par   contre   ici,   il   donne  des 
exemples des noms bibliques et de l'antiquité gréco­romaine, comme par exemple 
Cicero et son correspondant français  Cicéron,  Plato et  Platon, ou bien Cleopatra et 
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Cléopâtre,  Socrates  et  Socrate.  Ces exemples mettent en évidence deux stratégies 
d'assimilation usuelles en français : ajouter un  ­n  aux noms se terminant en  ­o  et 
modifier la dernière syllabe pour arriver à la terminaison en ­e muet. 
La première assimiliation peut être observé dans LSDA pour les prénoms hobbits 
comme  Frodo  et  Bilbo  et   leurs correspondants  Frodon  et  Bilbon.  J'estime que le 



































épithètes   des   personnages   historiques   (2003 :   94)   et   Ballard   confirme   cette 
pratique pour ce groupe de Nprs tout en précisant que ce sont des surnoms de 
souverains, de saints et d'autres personnages historiques (2001 : 31f), par exemple 
Edward   the   Confessor  devient  Edouard   le   Confesseur,   ainsi   que   les   numéraux 
attachés aux noms des monarques tel que Charles the Fifth ou bien Charles Quint. 
En  outre,   les  personnages  de   fiction   sont   souvent   traduits  de   cette  manière 
(ibid. : 33), par exemple Snow White devient Blanche­Neige en français,  Cinderella 




Christophe   Colomb  (Christopher   Columbus)  et  Jeanne   d'Arc  (Joan   of   Arc),   dans 
lesquelles je ne vois pas pourquoi ils figurent dans cette catégorie. À mon avis, ils 
appartiendraient à l'assimilation graphique et phonétique. Le traitement des autres 
exemples de cette  liste particulière (ibid. :  32), tel que  Pline  le Jeune  (Pliny the 
Younger) se montre nettement divergent des noms mentionnés en haut. 
Puis,   Ballard   énumère   les   cas   des   toponymes   dans   lesquels   on   choisit   par 
convention la traduction littérale, telles que The Black Sea = La Mer Noire ou The 





toponymes,  même les noms de famille sont pratiquement tous  traduits.  Comme 
nous l'avons déjà vus dans le chapitre sur le GtN, Tolkien exige que la signification 
des noms de sa  liste soit  gardée dans la  langue cible (GtN :  169f). Pour quelle 
raison est­il justifié de traduire les noms de famille ? Selon Tolkien, ils donnent des 
informations   supplémentaires   sur   leurs   porteurs,   par   exemple   leur   origine 
géographique qu'on voit dans le cas de la famille de Brandebouc qui habite le Pays 
de Bouc. Ce cas illustre la métonymie, puisque la famille s'appelait Vieilbouc avant 










En   fait,   nos   noms   de   famille   avaient   aussi   cette   fonction   de   décrire   leurs 
porteurs. À la fin du Moyen Âge, quand les villes s'agrandissaient, il a fallu trouver 
un moyen pour distinguer   les personnes ayant   le  même prénom. Les  nouveaux 
noms  de   familles  ont  été   dérivés  du père,  de   la  profession,  de   l'origine,  d'une 
qualité distincte, etc. Mais de nos jours, ces noms motivés ont cessé d'avoir un sens 
depuis   longtemps   –   une   personne   qui   s'appelle  Charpentier  ne   travaille   pas 
forcément dans cette profession. Le fait que les noms de famille dans LOTR aient 
encore   une   signification   souligne  donc   l'ancienneté   voulue  par  Tolkien.   Par   ce 
moyen, il situe le récit dans un passé lointain.
3.2.4 La modification
Dans   son   analyse   du   corpus,   Vermes   présente   un   échantillon   très   varié   pour 
démontrer la gamme de cette catégorie. Il donne l'exemple de Rosie, nom anglais 
des   basses   classes   qui   est   remplacé   par  Maris  en   hongrois,   nom   associé   aux 
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domestiques (2003 : 94) ; bref, le nom anglais est remplacé par un correspondant 
culturel   dans   la   langue   cible.   La   généralisation   est   employée   pour   les   noms 
d'Indiens dans la traduction de The Last of the Mohicans, leurs prénoms sont effacés 
et   remplacés   par   la   dénomination   de   leur   tribu   (ibid. :   105).   Les   toponymes 
américains tels que Wyoming, Ohio, Illinois reçoivent l'élément explicatif állam [état 





Budge­  dans  Budgeford  qui  est,   selon  lui,  un  surnom ancien pour  quelqu'un de 
potelé, voire gros (ibid. : 193). Puisque le traducteur ne peut pas le rendre par son 
équivalent lexical, il doit se servir de la procédure modifiante. 
Dans   le   cas  de  Budgeford,   on  voit   clairement  qu'il   est  parfois   impossible  de 
dresser une limite nette entre la traduction pure et la modification, surtout si on 
garde  à   l'esprit   les  différentes  variantes  de   la  modification,   l'explicitation ou  la 
généralisation dont ces cas  limites ne font pas partie. Pour cette raison,  je  juge 
nécessaire d'introduire une cinquième stratégie de traduction à laquelle le chapitre 
suivant est consacré.






























le   lecteur   puisse   situer   le   nom   correctement   dans   sa   carte  mentale   du   pays 
imaginaire, les Baggins habitant à Bag End (ou bien en français, les Sacquet habitent 
à  Cul­de­Sac).  L'élément  bag  est   traduit  et   la   terminaison  ­ins  est  adaptée  à   la 
langue cible par le correspondant ­et.
Le problème qui surgit dans ce cas est l'appartenance aux catégories élaborées 





stratégie   se   situe   quelque   part   entre   la   traduction   littérale   (d'une   part)   et   la 
modification. La dernière catégorie de Ballard, les jeux de mots, joue aussi un rôle, 
comme on peut le constater dans le cas de  Weathertop  qui est  Mont Venteux  en 
français, traduction qui fait évidemment allusion au Mont Ventoux en Provence. 
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que   les   autres   parties   des   toponymes   composés,   désignant   un   type   de   lieu, 
devraient être traduits.  Il  y a aussi  d'autres cas comme par exemple  Chetwood ; 
l'élément celtique chet est conservé, alors que l'élément générique, qui spécifie de 
quel type de toponyme il s'agit, est traduit pour que le lecteur comprenne son sens. 
Tolkien  lui­même a remarqué  que ce  type de toponyme demande une stratégie 







Afin   d'aboutir   à   une   solution,   j'introduis   la   semi­traduction,   la   cinquième 





























et   la   cinquième,  développée  exprès  pour   les  particularités  du GtN.   Je  garde   le 
même ordre que j'ai suivi dans la partie théorique ; la première catégorie traitée 
comprend   les   noms   reportés,   la   deuxième  porte   sur   l'assimilation   des   noms  à 




no. Élaboré GtN no. Vermes no. Ballard
E1 Report V1 Transference B1 Report
B2 Transcription et translittération
E2 Assimilation V2 Substitution B3 Assimilation phonétique et graphique
B5 Désignation distincte
B6 Différence de concentration
E3 Traduction V3 Translation proper B4 Traduction plus ou moins littérale
(obs.!quelques exemples rentrent dans B2 et B3)





E5 Demi­traduction pas traité par Vermes B7 Transferts ludiques et jeux de sons
précédentes,  ceux qui  sont  partiellement  traduits,  partiellement  modifiés  et  aux 
noms ayant subi la semi­traduction.













langues pour  la même personne,  Tom Bombadil  (GtN :  183), par conséquent,   je 
compte deux noms dans la grille d'analyse. Dans d'autres cas, il y a au moins deux 
dénominations anglaises  pour  un seul  objet,  par  exemple  Mordor  (sindarin)  est 
traduit en anglais  Black Land  ou  Black Country, et logiquement aussi en français 





























du  point  de  vue  du  choix  d'opération   traductionnelle  avec   l'emploi  effectif  des 
stratégies par Ledoux. Rappelons nous que, selon les critères établis,   il  y a 114 
anthroponymes et 133 toponymes à examiner, au total donc 247 Nprs. 
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chiffres absolus total report assimilation traduction modification stratégie mixte
anthroponymes 114 11 8 83 8 4
topoynymes 133 19 2 77 5 30
noms en total 247 30 10 160 13 34
pourcentage total report assimilation traduction modification stratégie mixte
anthroponymes 100 9.65 7.02 72.81 7.02 3.51
topoynymes 100 14.29 1.5 57.89 3.76 22.56














(1959).   Cette  mesure   peut  être   expliquée   par   l'avis   de   Tolkien   sur   la   version 
suédoise de son premier livre, The Hobbit. Parce qu'il n'avait pas été d'accord avec 
plusieurs solutions du traducteur suédois, il a voulu éviter une mauvaise traduction 
de   son  œuvre   majeure.   Pourtant,   Ohlmarks   n'a   pas   réalisé   les   changements 
proposés par Tolkien. Par conséquent, Tolkien s'est fâché et a commencé a rédiger 
ce qui deviendra le GtN. Il se peut qu'il ait envoyé les premières versions de ses 
consignes   aux  maisons   d'éditions   quand   celles­ci   lui   ont   demandé   le   droit   de 




5. Les anthroponymes en traduction
Dernière remarque avant l'analyse : je dois encore signaler que la signification du 
terme anthroponyme dans le contexte du GtN n'inclut pas seulement les noms des 
personnes,   bien  que  Tolkien  ait   titré   cette  partie  de   son  essai   avec  “Names  of 
Persons  and  Peoples”.  Or,   cette   partie   contient   aussi   quelques  noms  d'animaux 
individuels et quelques appellations d'espèces. La première partie de l'index de la 






























classe code total report assimil. traduction modification demi­trad. indécis
tous les noms (L) 114 11 8 83 8 4 0
tous les noms (T) 114 8 7 88 4 1 6
tous les noms % (L) 100 9.65 7.02 72.81 7.02 3.51 0
tous les noms % (T) 100 7.02 6.14 77.19 3.51 0.88 5.26
Les   cinq   prochains   chapitres   traitent   chacun   une   stratégie   de   traduction, 




patronymes,  noms  de  peuples)  dont   la   signification  est  opaque  pour   le   lecteur 
moyen, tels que Forn, Ent ou Woses. Seul un philologue en langues germaniques ou 




instructions   à   la   lettre.   Les   premiers   noms   proviennent   de   plusieurs   langues, 
modernes et anciennes, que Tolkien avait étudiées. Gorhendad est gallois et signifie 
« arrière­grand­père »,   nom   approprié   pour   l'ancien   patriarche   de   la   famille 
Brandebouc (Vieilbouc à l'époque). Tolkien explique l'emploi des noms gallois dans 
l'appendice F (LOTR :  III,  462) en indiquant  qu'il  a choisi  sciemment des noms 
d'origine celtique pour  les  habitants  du Pays de Bouc,  afin de  leur  donner  une 






un  mot  de   l'ancien  anglais  de   la  même signification.  Ces  deux  noms   sont  des 
surnoms  donné  à  Tom Bombadil  par   deux  peuples   différents,   les  Rohans   (leur 
nomenclature se base sur l'ancien anglais) et les Nains (presque tous les noms nains 
sont   tirés   de   l'Edda,   l'épopée   en   ancien   norrois,   voir   l'appendice   B   d'Orchard 






Tolkien pour  les  habitants  de   la  Comté,   tous  les  autres  noms reportés  ont  une 
signification cachée. Le mot Ent signifie effectivement « géant » en ancien anglais, 
ainsi   que   les  Woses,   une   forme   modernisée   de   l'ancien   anglais  wudewāsa 
(littéralement  woodwoses),  glosé   « faunus,   satyrus,  homme sauvage ».  Le  cas  de 
Windfola  est  un  peu  plus   compliqué,   vu  que   les  autres  noms  de  chevaux   sont 
donnés en anglais moderne, tel que  Snowmane  et  Shadowfax  et, par conséquent, 











par  exemple  Snāw­mana,  Snowmane  et   la  proposition de  Tolkien en allemand 
Schneemähne (GtN : 187) qui se ressemblent visiblement. La rupture dans le réseau 
onomastique reste assez inapparente.







Tolkien (HoME XII :  21 et  41)  constate  que dans  sa  propre  « traduction »,   il   a 













dans   la   liste,  Ferny,   est   traduit   d'une   façon   convenable   par  Fougeron,  mais   le 
prénom qui va avec ce nom de famille, Bill, reste inchangé, donnant Bill Fougeron 
dans la traduction française. 




Au début,   je me suis demandé  pourquoi Tolkien avait   inclu un nom d'une telle 
banalité   dans   sa   liste,  mais   après   un   instant   de   réflexion   je   suis   arrivée  à   la 
conclusion qu'il voulait donner un exemple pour le traitement de tous les prénoms 













l'anglais  Took),  Gamegie  (de  Gamgee)  et  Maggotte  (de  Maggot).  Le  traducteur  a 
adapté leur graphie pour que le lecteur sache prononcer ces noms d'une manière 







notamment  Gamelin  (en   anglais  Gamling),  Isengrin  (Isengrim  dans   LOTR)   et 
Sharcoux (Sharkey). J'ai trouvé deux explications pour l'altération Gamelin : soit, le 
traducteur   voulait   franciser   la  prononciation  de  Gamling  en   [gam( )l ],   soit,   il   
s'agit d'une omission de la dernière lettre g de la version rohanne Gameling. Dans 
ce dernier  cas,   il  est   impossible  de dire   s'il   s'agit  d'une  omission consciente du 





Retournant   aux  noms   assimilés,   je   constate   que   la   divergence  d'Isengrin  est 
probablement aussi une erreur puisque l'encyclopédie d'Arda [elfique pour la Terre 
du  Milieu]   en   ligne  (www:tolk)  garde   la   graphie   originale   et   que   le   projet   de 
correction utilise aussi Isengrim dans sa correction (www:elbapro). Le troisième cas, 
Sharcoux, est intéressant du point de vue des consignes de Tolkien. Il dit (ibid. 186) 
que  sharkû  signifie  « vieil  homme »  en  langage orque.  De plus,   il   souhaite  une 
assimilation   aux   conventions   phonétiques   de   la   langue   cible   tout   en   gardant 
l'élément diminuatif de ­ey en anglais. En français, les termes de tendresse tels que 





pratiquement   sans   exception.   Ces   noms   peuvent   être   classés   selon   trois 
caractéristiques : premièrement, les surnoms désignant des individus, des peuples 
ou d'autres groupes, par exemple Black Captain pour le roi sorcier d'Angmar ou Big 
People  pour les hommes du point de vue des Hobbits.  Deuxièmement,  les noms 








Une   grande   proportion   des   patronymes   hobbits   contient   des   significations 
allusives,   quelques­unes   font   référence  à   la   profession  ou   la   provenance  de   la 
famille, tel qu'Aballon  (Appledore) qui est un ancien mot dialectal pour pommier, 
trouvé   surtout  en  Bretagne.  Chez   le   lecteur   francophone   se   crée  probablement 






que   les   patronymes  des   hommes  à   Bree,   tous  dérivés   des   fleurs,   par   exemple 
Chèvrefeuille  (Goatleaf) ou Larmoise  (Mugwort). Puisque les lecteurs francophones 
ne connaissent pas forcément les noms botaniques anglais, il est préférable de les 
traduire   en   français.   À   mon   avis,   il   y   a   deux   raisons   pour   la   traduction : 









Comme   je   l'ai   déjà   mentionné   dans   l'introduction   au   chapitre   sur   les 
anthroponymes, la modification s'emploie rarement. Ledoux se sert de préférence 
de   la   traduction   s'il   n'y   a   pas   de   raison   contraignante   pour   dévier   de   cette 




prendre   ce   mot   assez   rare?   Tolkien   exige   la   traduction   littérale   des   deux 
composants   du   prénom,   notamment  barley+man  (=  orge+homme).  Quant   au 
patronyme, butterbur est littéralement traduit pétasite (www:passe), mais il préfère 
une plante contenant l'élément beurre ou bien une plante grosse (GtN : 173f). M. 













Dans  quelques  cas,   le   traducteur  a  choisi  de   traduire  plutôt   la  définition  de 
Tolkien que le mot, par exemple les Ringwraiths sont décrits comme les serviteurs 
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les   plus   puissants   et   terribles   du   Seigneur   Ténébreux.   Au   lieu   de   traduire 
littéralement Esprits de l'Anneau, M. Ledoux les appelle les Esprits Servants, ou bien 













Avant de passer à   l'analyse de  la  relation entre  l'appartenance d'un nom à  une 





















Dans   le   GtN,   Tolkien   traite   explicitement   13   prénoms,   un   échantillon   de   la 
nomenclature du livre comprenant six noms d'Ents, quatre noms d'Hobbits, deux 















littéraire,  voire poétique et donc une solution bien appropriée à   l'ensemble, qui 
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classe code total report assimil. traduction modification demi­trad. indécis
prénoms (L) i1 13 2 2 6 2 1 0
prénoms (T) i1 13 1 1 9 1 0 1
prénoms % (L) 100 15.38 15.38 46.15 15.38 7.69 0






prénoms hobbits,  trois masculins et un féminin, ce dernier étant  le seul  qui  est 








sa  signification sans  recommander une procédure traductionnelle.   Il  est  un peu 
étonnant  de  voir   ce  nom dans   le  GtN puisque,  ne   figurant  que  dans  un  arbre 
généalogique   dans   les   appendices,   qui   manquaient   dans   la   première   édition 
française, il n'a aucune importance dans le récit. Le dernier prénom hobbit, Holman 




recherche   sur   google.fr,   conduite   le   12  mars   2008,   ne   sont   que   des   sites   sur 






les   chevaux   appartiennent  à   la   langue   et   culture   rohannes ;   on   pourrait   donc 
prévoir un traitement homogène des six noms. Après l'analyse, pourtant, il est à 
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allusion à  une qualité  de  leur  porteur,   tels  que  Nivacrin  (faisant   référence à   la 
couleur) ou Piedardent (Firefoot, décrivant l'allure). Dans le texte de départ, Tolkien 
utilise des noms anglais modernisés, excepté  pour  Windfola  (ancien anglais) qui 





















classe code total report assimil. traduction modification demi­trad. indécis
noms d'animaux (L) i2 10 2 0 8 0 0 0
noms d'animaux (T) i2 10 2 0 8 0 0 0
noms d'anim. % (L) 100 20 0 80 0 0 0
noms d'anim. % (T) 100 20 0 80 0 0 0
5.2.1.3 Les épithètes des individus (i3)






leur  composition  d'éléments  génériques,   tels  que  Black  Captain,  Dark  Lord,  Elf­
Friend, the Enemy, Grey Pilgrim  ou  Wormtongue, qui sont assez faciles à traduire. 
Puisque   ces   surnoms   ne   posent   pas   de   problème,   je   me   permets   de   passer 
directement aux cas problématiques Forn et Orald, mentionnés dans la section sur 
le report et  Sharcoux  que j'ai déjà  traité  dans le chapitre 5.1.2 sur l'assimilation 




de   cette   erreur   reste   inconnue  bien   qu'on  puisse   constater   que  « manteau »  et 











classe code total report assimil. traduction modification demi­trad. indécis
surnoms indiv. (L) i3 18 2 1 15 0 0 0
surnoms indiv. (T) i3 18 1 1 15 0 0 1
surnoms indiv. % (L) 100 11.11 5.56 83.33 0 0 0




















anglais ; par exemple, la traduction de  Goatleaf  en français  Chèvrefeuille  est déjà 
donnée  par  Tolkien   (GtN :  179).  Ledoux  a   réussi  à   trouver  une  bonne  version 
française de Mugwort, Larmoise, au lieu d'armoise. La fusion de l'article avec le nom 
est un trait typique de la nomenclature française comme on peut le constater dans 
les cas de  Dupont, Dubois, Lejeune, Lesage, (De)Lacroix  (www:gen)  ou de celui du 
traducteur Ledoux.
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classe code total report assimil. traduction modification demi­trad. indécis
patronymes (L) c1 35 1 3 26 3 2 0
patronymes (T) c1 35 1 3 27 2 1 1
patronymes % (L) 100 2.86 8.57 74.29 8.57 5.71 0
patronymes % (T) 100 2.86 8.57 77.14 5.71 2.86 2.86
Les 28 noms de famille hobbits peuvent être divisés en plusieurs groupes qui 
déterminent aussi le choix de stratégie. Premièrement, il y a ceux qui n'ont plus de 
signification   reconnue  par   les   hobbits   du   troisième  âge,   tels   que  Bolger,   Took,  
Maggot  et  Gamgee. Le premier,  Bolger, est reporté  en français car Tolkien (GtN : 
193) dit explicitement qu'il ne faut pas traduire ce nom. Il explique que Bolger et 




français  « fosse,   gouffre,   caverne »   (TLFi)   et   que   la   section   étymologique   du 







Pourtant,   dans   les   publications   posthumes   (HoME   XII :   46),   on   peut   trouver 
l'information sur l'histoire du nom  Took,  Tūc  en ouistrain, qui, selon la tradition 
hobbite,   serait   dérivé   de  tūca,   signifiant   audacieux,  mais  Tolkien  n'en   est   pas 
certain et l'a simplement anglicisé en Took. Ce cas est un excellent exemple de la 




























traduction  propre   (seul   un  élément   est   traduit,   l'autre   est   omis),   par   exemple 





































caractéristiques   physiques  de   leurs  membres ;   les  Pâles  (Fallohide)  ont   la   peau 




classe code total report assimil. traduction modification demi­trad. indécis
noms de peuples (L) c2 11 3 2 4 1 1 0
noms de peuples (T) c2 11 3 2 4 1 0 1
n.d. peuples % (L) 100 27.27 18.18 36.36 9.09 9.09 0







critique   sa   propre   orthographe   pour  Orc :   il   aurait   préféré   la   graphie   plus 
germanique  avec  un  k.  Du  moins,   il   a  employé   l'adjectif   correspondant  Orkish 
(GtN :  184). Le professeur souhaite   l'assimilation des deux noms d'espèces  à   la 
langue de traduction. Ledoux utilise la graphie Orque et deux graphies différentes 




emprunt  de  l'ancien grec   ,   ­ελεφας αντος3  par   la  voie  du  latin  elephantus,  qui 
faisait référence à l'ivoire et à l'animal (TLFi). La dernière dénomination d'espèce 
sont   les  Nicbriqueux  ou  Neekerbreekers.  Puisque ce cas m'a  déjà   servi  d'exemple 
dans   l'exposé   sur   la   traduction  d'une  onomatopée,   catégorie   subordonnée  à   la 
modification, je peux passer au dernier nom d'espèce.
Le  seul  cas  dans  cette  catégorie  onomastique de  divergence  entre  Tolkien et 
Ledoux est celui de  Dunlendings,  qui devrait être reporté mais Ledoux a choisi la 










En fait,  parmi les 16 noms,   il  n'y  a qu'un seul  cas qui  subit   la modification, 
Swertings  (ou  Swerthings  selon l'index), qui est rendu par  Moricauds  en français. 
Tolkien  propose   le   report   du  mot   ou  bien   la  modification,   c'est­à­dire   un  mot 
semblable contenant « noir  ou « foncé » dans la langue cible. Je le note une nette 





Les   autres   surnoms   collectifs   comprennent   entre   autres   deux  dénominations 









un  intérêt   commun.  Comparable  à   la  catégorie  précédente,   la   traduction est   la 
stratégie   la   plus   employée,   ce   qui   n'est   pas   vraiment   surprenant   puisque   les 
professions sont normalement faciles à traduire. 
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classe code total report assimil. traduction modification demi­trad. indécis
surnoms coll. (L) c3 16 0 0 15 1 0 0
surnoms coll. (T) c3 16 0 0 15 0 0 1
surnoms coll. % (L) 100 0 0 93.75 6.25 0 0
surnoms coll. % (T) 100 0 0 93.75 0 0 6.25
Tableau 11 : Répartition des stratégies (c4)
Les seuls cas divergents de la pratique commune sont  1)  les  Shirrifs  qui sont 
reportés   sous   deux   formes   différentes,   notamment  Shiriff  et   le   pluriel  Shirrifs  
(LSDA : I, 22) bien que, dans le troisième tome, Ledoux parle d'un Shirrife  et des 
Shiriffes (ibid. : III, 384f), et 2) les Ringwraiths dont Ledoux a choisi de traduire la 
définition de Tolkien (GtN : 185)  “this is a translation of  Nazgûl, from nazg  'ring' 
and  gûl,   any   one  of   the  major  invisible   servants  of   Sauron...”  [c'est  moi   qui 
souligne],   donc   en   français   les  Esprits   Servants.   L'usage   des   majuscules,   des 
minuscules et du trait d'union varie considérablement dans le texte. Selon la liste 
de correction d'elbakin.net  (www:elbapers),  pourtant,  on trouve aussi   la variante 
spectres de l'Anneau. Cette variation peut être expliquée par les différences entre 
l'édition Pocket que j'utilise et la version reliée   l'administrateur du site constatant─  
que   les   fautes   d'orthographe   et   les   variantes   des   noms   varient   dans   les   deux 




6. Les toponymes en traduction
En principe,  je suis la même démarche que j'ai déjà  conduite dans l'analyse des 





Avant   d'approfondir   l'analyse   des   différentes   catégories   de   toponymes,   j'illustre 
encore les tendances générales dans l'emploi des cinq stratégies traductionnelles 
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classe code total report assimil. traduction modification demi­trad. indécis
groupes prof. (L) c4 11 1 0 9 1 0 0
groupes prof. (T) c4 11 0 0 10 0 0 1
groupes prof. % (L) 100 9.09 0 81.82 9.09 0 0
groupes prof. % (T) 100 0 0 90.91 0 0 9.09
pour les noms de lieux en général et en comparaison avec la fréquence d'utilisation 
observée  dans   le   corpus des  anthroponymes  (voir   la  partie  5.1  et   les   chapitres 
subordonnés).   La   différence   la   plus   frappante   se   trouve   dans   l'emploi   de   la 
cinquième   opération,   la   semi­traduction,   qui   est   guère   appliquée   pour   les 
anthroponymes, seulement cinq fois  sur 114 exemples,  mais dans le corpus des 
anthroponymes,   le   traducteur   s'en   sert  30   fois   sur   133,   c'est  à   dire   selon  une 
fréquence plus de cinq fois ce qu'elle est dans l'autre partie. Il n'est pas étonnant 
que   la   semi­traduction   soit   plus   utilisée   pour   les   toponymes   que   pour   les 
anthroponymes, car plusieurs toponymes contiennent un nom propre dénotant une 
personne. Cet élément est  normalement reporté,   tandis que  l'élément générique 
comme par exemple Neck dans Tarlang's Neck est traduit. L'ensemble est donc traité 
d'après la stratégie mixte. Celle­ci s'emploie au détriment surtout de la traduction 
littérale,  de   la  modification  et  de   l'assimilation  qui   est,   avec  deux  occurrences 








Parmi   les  18   toponymes  n'ayant   subi  aucun  changement   se   trouvent  dix  noms 






classe code total report assimil. traduction modification demi­trad. indécis
Ensemble (L) 133 18 3 77 5 30 0
Ensemble (T) 133 16 5 81 1 22 8
Ensemble % (L) 100 13.53 2.26 57.89 3.76 22.56 0
Ensemble % (T) 100 12.03 3.76 60.9 0.75 16.54 6.02
trop normatives, je dois constater que dans ce cas­là, il a raison. La décision de ne 
pas reporter deux noms de la nomenclature entière de la Comté  les éloigne des 





instructions  de   Tolkien,   la   plupart   est  à   reporter,  mais   sous   la   forme   rohanne 
(correspondant alors à l'ancien anglais) et non sous la forme anglaise, au cas où 
elle   existe.   Pour   ces   noms   qu'il   a   choisi   de   moderniser,   il   souhaitait   soit   la 
traduction, soit le report du nom rohan ou même l'assimilation à la langue cible. 
Ledoux a ignoré ces consignes très variables et a choisi de reporter tous les noms 








respectivement,  mais   je   considère  utile  de  donner  un  exposé   bref   sur   l'avis  de 
Tolkien à l'égard de l'assimilation des toponymes. Quant à Staddle, il projette aussi 
l'assimilation   graphique   à   la   langue   d'arrivée,  mais   souhaite   la   traduction   de 
Langstrand. De plus, Tolkien exige que les noms contenant le constituant  harrow 
soient   adaptés   à   la   langue   de   traduction,   tels   que  Dunharrow,  Harrowdale  et 
Underharrow. Comme je l'ai déjà dit dans le chapitre précédent, appartenant à la 












noms  dans   chacune.   J'expose   la   classification  des   toponymes  en  détail   dans   la 
section   suivante  6.2   et   ses   chapitres   subordonnés   et   j'ajoute   la  grille  d'analyse 
détaillée   de   tous   les   toponymes   dans   les   annexes   de   ce   mémoire.   Les 
caractéristiques de la traduction des toponymes seront exposées dans les analyses 







difficile de trouver une traduction mot à  mot convaincante en français.   Il  est à 
noter que Tolkien aussi renvoie deux fois à la modification quand il pense qu'il n'est 
pas possible de trouver un correspondant exact.
Avant  de   traiter   la  dernière   stratégie,   la   semi­traduction,   j'ajoute  encore  une 
remarque finale sur le cas divergent des autres modifications. La version française 
de  Budgeford  est  Gué­du­Pont,   qui   est   vraisemblablement   le   résultat   d'une 















Avant   de   passer   à   l'analyse,   il   est   nécessaire   d'exposer   la   classification   des 
toponymes selon laquelle elle sera conduite dans les chapitres suivants. En principe, 




























archaïque  du   langage   commun.  Ce   fait   justifie   le   choix  de   stratégie.  Dans   les 









représente  un  véritable  défi   pour   les   coureurs   et   a  même une   connotation  de 
danger, après la mort de Tom Simpson sur ses côtes en 1960. Je compte ce jeu de 
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classe code total report assimil. traduction modification demi­trad. indécis
Ensemble (L) 55 10 1 27 1 16 0
Ensemble (T) 55 6 2 29 0 13 5
Ensemble% (L) 100 18.18 1.82 49.09 1.82 29.09 0
Ensemble% (T) 100 10.91 3.64 52.73 0 23.64 9.09
classe code total report assimil. traduction modification demi­trad. indécis
montagnes (L) n1 15 4 0 8 0 3 0
montagnes (T) n1 15 1 0 8 0 3 3
montagnes % (L) 100 26.67 0 53.33 0 20 0
montagnes % (T) 100 6.67 0 53.33 0 20 20




Mount  Doom  (Montagne  du  Destin)  ou  Silvertine  (Corne  d'Argent).  Buck­Hill  est 
traduit  colline de Bouc  (majuscule et minuscule varient) par métonymie se basant 
sur Buckland (Pays de Bouc), Brandybuck (Brandebouc), etc. Un autre exemple de la 

















maintient   la   logique  de  son  traitement  des  noms de  Rohan  tandis  que  Tolkien 
suivait   une   autre   démarche.   Il   souhaitait   l'assimilation   des   noms   contenant   le 
constituant  harrow  à   la   langue   de   traduction,  mais   tous   ses   exemples   donnés 
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classe code total report assimil. traduction modification demi­trad. indécis
vallées (L) n2 8 1 0 5 0 2 0
vallées (T) n2 8 0 1 5 0 2 0
vallées % (L) 100 12.5 0 62.5 0 25 0
vallées % (T) 100 0 12.5 62.5 0 25 0
(ibid. : 196) font partie des langues germaniques. Je viens de signaler ce type de 








bien clair qu'ils appartiennent aussi  à   la catégorie de combinaison des éléments 
génériques et opaques. Ledoux les a tous traduits en gardant le premier constituant 
et   en   traduisant   le   deuxième  wood,  mais   il   n'a   pas   été   conséquent   dans   ces 









dans   cette   catégorie,  Dimholt.   Comme   nous   l'avons   aussi   pu   observer   dans   la 
catégorie précédente, les vallées, la traduction des noms rohans ne se montre pas 




classe code total report assimil. traduction modification demi­trad. indécis
forêts (L) n3 8 1 0 3 1 3 0
forêts (T) n3 8 2 0 4 0 2 0
forêts % (L) 100 12.5 0 37.5 12.5 37.5 0

















chapitre  à   part,   dans   lequel   je   tenterai   de   comparer   leur   notion   de   la   bonne 




le vieil   irlandais  daur  vient d'une racine *deru,  'chêne',  [...] ». Elle constate que 
« [l]e   ­u­   n'est   donc   vraisemblablement   pas   une   erreur   de   typo,   mais   bien 
volontaire ». Dans le même fuseau, on trouve l'avis d'un lecteur qui prétend que 
deru­  est une erreur et, employant la stratégie de la semi­traduction, qu'il devrait 
être  dernant,   tandis   qu'un   autre   utilisateur   pense   qu'il   s'agit   d'une   voyelle 
euphonique intercalée afin d'éviter la combinaison des consonnes  r et  n. Ainsi on 









définition   du   dictionnaire   mythologique   (Orchard   1997/2002 :   259)   contient 
effectivement une référence à Mirkwood : 
Myrkvid   ('murky  wood')  According   to   the   eddic   poem LOKASENNA,   the  dark 
forest through which the sons of MUSPEL will ride to battle at the time of the 
apocalyptic events of the POETIC EDDA, Myrkvid (sometimes called Mirkwood) 
also  appears  as   the  name  of  a   legendary   forest,  of   the  sort  quite   common  in 
medieval literature, that both forms a barrier between the mundane world and the 
world of magic and myth, and is also a setting for that enchantment.
Ohlmarks  (1975 :  112) a   inclut  un article   semblable   sur   l'équivalent   suédois 
Mörkveden dans son dictionnaire de l'ancien norrois qui prend une perspective plus 
géographique à côté de la mythologie [c'est moi qui souligne] : 







s'étendait   à   l'époque   du   Rhin   dans   l'Ouest   jusqu'aux   Carpates   dans   l'Est. 
Aujourd'hui,   les   montagnes   moyennes   et   leurs   forêts   de   l'Allemangne   et   de 
Tchéquie sont les vestiges de cette immense forêt ancienne. Du point de vue des 
peuples scandinaves, elle se trouve au sud, voire au sud­est. Cette forêt hercynienne 





fois   le report et   trois   fois   la  traduction ;  ce qui  est  conforme aux consignes de 
Tolkien sauf la semi­traduction de Fenmarch en français Fenmarche. Tolkien (GtN : 
198) constate explicitement qu'il préfère le report de la forme rohanne  Fenmark 






traduction.   Le  premier,  Midgewater  Marshes,   n'est  pas   vraiment   convaincant   en 
français :  les  marais   de   l'Eau­aux­Cousins  est   bien   sur   la   traduction   littérale   de 
Midgewater Marshes, mais le nom est assez long et lourd en raison des contraintes 
grammaticales de la langue cible, dans la mesure où le traducteur veut garder tous 




















classe code total report assimil. traduction modification demi­trad. indécis
plaines (L) n4 6 1 0 3 0 2 0
plaines (T) n4 6 2 0 3 0 1 0
plaines % (L) 100 16.67 0 50 0 33.33 0
plaines % (T) 100 33.33 0 50 0 16.67 0
Tableau 18 : Répartition des stratégies (n5)
Je commence par   les  deux derniers,   le   report  d'un nom rohan d'une rivière, 
Snowbourn  ou  Snāwburna  en   langue  rohanne,   représenté  par   l'ancien  anglais. 
Tolkien souhaitait le report de la forme ancienne ou une adaptation à la langue de 




que   la  prononciation  [lun]  soit   gardée  dans   la   langue  cible.  Pourtant,   le  nom 
reporté en français  Lune  est prononcé  [lyn]. Comme déjà évoqué antérieurement 
dans   le   chapitre   sur   l'assimilation phonétique,  Ledoux  a  essayé  de  préserver   la 
prononciation originale de Saruman en le transcrivant Saroumane, mais il ne le fait 
que dans quelques cas isolés.















classe code total report assimil. traduction modification demi­trad. indécis
eaux (L) n5 13 1 1 7 0 4 0
eaux (T) n5 13 1 1 8 0 3 0
eaux % (L) 100 7.69 7.69 53.85 0 30.77 0
eaux % (T) 100 7.69 7.69 61.54 0 23.08 0
mot, et emploie la dérivation d'un mot de langue spécialisée,  alluvion  (dépôt des 
sédimentations)  comme équivalent de  wash.  Le  deuxième,  Lake Evendim  ou  lac  
Evendim  en   français,   est   traité   contre   la   suggestion   de   Tolkien   de   le   traduire 
entièrement (lac du crépuscule, selon www:elbalieux). Le nom suivant dans la liste, 
Limlight   (River)  devient   en   français  Limeclaire,   la   stratégie   choisie   combinant 





accès à   l'édition reliée,  je dois faire confiance à  cette déclaration, puisque je ne 
peux pas la vérifier. La raison pour l'omission dans l'édition de poche est à trouver 
dans le format des pages plus petit, par conséquent, les cartes ont été réduites et 
quelques   noms   ont  été   omis   afin   de   rendre   les   noms   fréquents   et   importants 
lisibles. Puisque ce nom ne paraît que dans la carte de Rohan, il a été supprimé. Ici, 
il s'agit d'un autre exemple pour la sélection un peu discutable de Tolkien quels 
noms devraient figurer dans le GtN, tout comme je  l'ai  signalé  dans le chapitre 
5.2.1.1 citant l'exemple de Cotman.
Avant de présenter la dernière catégorie des toponymes dits naturels, j'esquisse 
les   tendances  générales  et   les  particularités  des  noms  traduits.  Six   sur   sept  ne 
posent pas trop de problèmes car ils se sont constitués des noms génériques. Une 






vie   de   vin »,   attesté   dans   les  Lettres,   Instructions  de   Richelieu   de   1641.   Le 
dictionnaire mentionne deux théories sur l'origine de l'emprunt : 
a)   l'allemand   'Branntwein'   attesté   depuis   1360   sous   la   forme  du  moyen  haut 
allemand  brantwin  « eau  de  vie »,   composé  de  brant,   abréviation  du  participe 





L'existence   de   cet   emprunt   rend   service   au   traducteur   puisqu'il   lui   permet   de 
remplir les deux exigences de Tolkien : trouver une forme qui s'approche du nom 
elfique  Baranduin  afin  de  garder   le   jeu de  mot  des  Hobbits   tout  en étant  une 
traduction de Brandywine. Cette solution est satisfaisante aussi pour le patronyme 
Brandybuck (voir chapitre 5.2.2.1) et la propriété de cette famille Brandy Hall (voir 
chapitre   6.2.2.1)   qui   sont   nommés   ainsi   par   métonymie ;   le   patronyme   était 
Oldbuck, mais il a été changé en faisant référence au fleuve (LOTR : I, 110).
Je conclus cette partie avec l'avis du professeur. Tolkien (GtN : 192) indique que 
Branntwein, Brendevin  et  Brandevijn  sont des bonnes traductions en allemand, en 
danois et en néerlandais et que, à   l'inverse, il n'aime pas la traduction suédoise 
Vinfluden.   Il   se   demande   pourquoi   Ohlmarks   n'a   pas   employé   le  mot   évident 















classe code total report assimil. traduction modification demi­trad. indécis
îles, gués (L) n6 4 2 0 0 0 2 0
îles, gués (T) n6 4 0 0 0 0 2 2
îles, gués % (L) 100 50 0 0 0 50 0
îles, gués % (T) 100 0 0 0 0 50 50
place names. The German equivalent is Aue  'river­side land, water­meadow' which 
would be not unsuitable in this case” (GtN : 204). De toute façon, l'évidence n'est 
pas suffisante pour dire que Ledoux a contrevenu au GtN. En revanche,  il   faut 
constater que le report du nom l'éloigne des autres noms de la Comté qui sont soit 
traduits en français, soit francisés. J'ai déjà signalé ce type de problème dans les 
chapitres   introductoires  de   la  partie  analytique  des   toponymes :   tout  comme  le 
village Scary, l'île Rushey se heurte aux autres noms ce qui cause une rupture dans 
le réseau onomastique. Ces cas illustrent nettement la complexité de la traduction 
du  livre ;   il   est  difficile  même pour   le   traducteur  de  garder  à   l'esprit   l'idée  de 
l'ensemble et de savoir toujours quel nom appartient à quelle culture. 
En dehors de toutes les catégories se trouve encore Middle­earth ou la Terre du 
Milieu  qui   dénomme  tout   l'ensemble.   J'ajoute   l'analyse  de   ce  nom au   chapitre 







La répartition des toponymes qui  ne font pas partie des  lieux nommés par  leur 
nature se montrait un peu plus difficile, mais après avoir vu la classification des 
noms de lieux sur l'encyclopédie d'Arda, j'ai abouti à un système des unités plus 
petites   aux   plus   grandes.   La   première   catégorie,   appelée  “Personal   Dwellings” 
(www:gate)  comprend les maisons singulières,  des fermes et des auberges  a1,   la 












« nom générique  et  élément  opaque »,  par  exemple   les  Meilleurs  Smials  (Better  
Smials) ou la  Maison des Mathoms  (Mathomhouse). Parmi les six Nprs traduits se 
trouve le cas de Château­Brande, la grande maison des Brandebouc (Brandy Hall) 
dont   j'ai  déjà  parlé  dans   le  chapitre   sur   les  eaux,  notamment   le  cas  du  fleuve 
Brandevin. Normalement, brande n'est pas la traduction de brandy, mais grâce à la 
correspondance de  Brandywine  au mot français  Brandevin  (voir chapitre 6.2.1.5), 
les   autres   noms   contenant   l'élément  brande  peuvent   être   considérés   comme 
traductions des noms anglais en brandy par l'élargissement du sens dans le contexte 
de la nomenclature de la Comté ; il s'agit d'un cas de métonymie.
Ledoux  emploie   les   stratégies  proposées  par   le  GtN,  mais   il   a   commis  deux 
erreurs. Une traduction incorrecte, selon Tolkien, est celle du bistro  Perchoir Doré 
(Golden   Perch).   Le   mot   anglais  perch  a   plusieurs   significations   dont   Tolkien 
souhaitait   le   nom du  poisson   puisqu'il   s'agit   d'un   restaurant   fréquenté   par   les 
pêcheurs   (GtN :   199).  Wellinghall  semble   être   une   autre   difficulté,   Ledoux   l'a 
traduit   de   deux   façons   différentes,   l'une   étant   la   traduction   littérale  Salle   du 
Jaillissement  et l'autre étant une version légèrement modifiée,  Chateaufont  [sic!]. 
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classe code total report assimil. traduction modification demi­trad. indécis
bâtiments (L) a1 9 0 0 6 0 3 0
bâtiments (T) a1 9 0 0 6 0 3 0
bâtiments % (L) 100 0 0 66.67 0 33.33 0
bâtiments % (T) 100 0 0 66.67 0 33.33 0
Toponymes art. code total report assimil. traduction modification demi­trad. indécis
Ensemble (L) 78 8 2 50 4 14 0
Ensemble (T) 78 10 3 52 1 9 3
Ensemble % (L) 100 10.26 2.56 64.1 5.13 17.95 0











traduction  des  Nprs  appartenant  à   cette   classe  ne  nécessite  pas   forcément  une 
explication. 
Tableau 22 : Répartition des stratégies (a2)
Quatre   noms   sur   cinq   figurant   dans   le   corpus   sont   composés   d'éléments 














classe code total report assimil. traduction modification demi­trad. indécis
autres struct. (L) a2 5 0 0 4 1 0 0
autres struct. (T) a2 5 0 0 4 0 0 1
autres struct. % (L) 100 0 0 80 20 0 0
autres struct. % (T) 100 0 0 80 0 0 20
6.2.2.3 Monuments et murs (a3)
Dans   cette   catégorie,   on  ne   trouve  que  deux   stratégies   employées,  deux   semi­
traductions et six traductions sur le total de huits Nprs. Ledoux est complètement 

















(www:elbalieux)  qui   projette   de   publier   une   version   corrigée   du  Seigneur   des 







classe code total report assimil. traduction modification demi­trad. indécis
monuments (L) a3 8 0 0 6 0 2 0
monuments (T) a3 8 0 0 6 0 2 0
monuments % (L) 100 0 0 75 0 25 0
monuments % (T) 100 0 0 75 0 25 0



















plupart   fait  partie  de   la  nomenclature  de   la  Comté,  notamment  neuf  noms  de 
villages   hobbits   et   le   nom de   la   prison   de   la  Comté.   Les   autres   exemples   de 
traduction incluent deux noms en Rohan, la grande cité des Nains et l'appellation 






classe code total report assimil. traduction modification demi­trad. indécis
villes (L) a4 25 6 1 14 2 2 0
villes (T) a4 25 4 3 14 1 1 2
villes % (L) 100 24 4 56 8 8 0
villes % (T) 100 16 12 56 4 4 8
le pluriel d'aran qui signifie roi, le génitif en sindarin se construit simplement par la 
postposition du déterminant). En français, Ledoux arrive aux formes Norchâteau­le­
roy  et  Norchâteau des  Rois.   Il  est  à   remarquer  qu'il  a  bien employé  une   forme 
archaïque dans la première traduction, mais il a échoué à rendre correctement le 
génitif pluriel de l'anglais Kings' (le singulier aurait été King's).
Les traductions françaises  de  Bywater  et  Frogmorton,  Lézeau  et  Lagrenouillère, 
suivent un modèle typique de formation des toponymes en France : la fusion de 
l'article avec le mot principal. Dans le cas de Lézeau, il est à noter que l'usage de 
l'accent   varie   entre  Lézeau  et  Lèzeau,   une   division   qui   rend   confus   le   public 
francophone   comme  on   peut   le   constater   sur   l'encyclopédie   française   en   ligne 








Le report s'emploie pour six exemples,  dont trois  se  trouvent dans la culture 
rohanne, Dunharrow, Isengard et Upbourn, deux sont des villages de Bree, Archet et 
le village principal Bree et finalement un village de la Comté, Scary. Bree et Archet 












bien   justifiée ;   en   fait,   je   préfère   cette   solution   au   lieu   d'assimiler   le   nom  de 
Dunharrow  à   la   langue d'arrivée,   tout  comme Tolkien  le  demande dans   le  GtN 
(ibid. : 196). D'ailleurs, la forme rohanne que Tolkien donne dans le GtN (loc. cit.) 






Nprs.   L'un   des   deux   cas,  Creux­de­Crique,   le   pendant   français   de  Crickhollow, 
semble  être   une   combinaison  de   l'assimilation  phonétique   et   de   la   traduction. 
Cependant selon le TLFi, le mot  crique  signifie « enfoncement du rivage de taille 
réduite »   en   français,   tandis   que,   selon  Tolkien   (ibid.   194),   l'élément  crick  est 
obsolète   en   anglais.   Il   est   étonnant   que  creux  et  crique  ont   plusieurs   traits 
sémantiques en commun. Ce cas montre bien que Ledoux arrive à des des solutions 
bien conçues pour un nombre considérable des Nprs.
L'autre  semi­traduction,  Underharrow  et   la version semi­francisée  Sousharrow, 
par  contre,  est  un exemple  des   traductions moins   réussies.  Parce que  l'élément 
français se heurte au radical anglais, le résultat n'est pas convaincant. À mon avis, 
la  meilleure  solution aurait  été   le   report  du nom anglais,   suivant   l'exemple  de 
Dunharrow (voir chapitre 6.2.2.1) puisque le nom rohan (ancien anglais en fait) 
pour  Underharrow  n'est  pas  indiqué  par Tolkien [effectivement  Underhearg,  c'est 
moi  qui   l'ajoute].  Ce   fait   rend   le   traitement  homogène  de   la  nomenclature  de 
Rohan encore plus difficile.
Cette catégorie des Nprs comprend encore deux modifications, Budgeford (Gué­
du­Pont)   et  Hardbottle  (Roccreux).   Selon   l'encyclopédie   d'Arda,   il   y   a   le   village 
Budgeford et le véritable gué Budge Ford qui sert de prête­nom pour le village, par 
































classe code total report assimil. traduction modification demi­trad. indécis
pays (L) a5 26 2 1 17 0 6 0
pays (T) a5 26 6 0 18 0 2 0
pays % (L) 100 7.69 3.85 65.38 0 23.08 0
pays % (T) 100 23.08 0 69.23 0 7.69 0
correction  à   propos  de  ce   cas,  mais   la   recherche  en  ligne  n'a  pas   rapporté   de 
résultat. Le motif de Ledoux pour le traitement de ce nom restant alors un mystère, 
je tourne mon attention vers les exemples moins douteux que celui­ci.
Les  deux cas  Folde  et  Sunlending  appartiennent  à   la   langue de Rohan et  par 
conséquent, le report est le choix logique. Quatre des six exemples semi­traduits 
sont bien disputés entre Tolkien et Ledoux : le premier exige qu'Eastfold, Westfold,  
Eastemnet  et  Westemnet  seraient   reportés   sans   aucune   altération,   tandis  que   le 
deuxième   a   choisi   de   traduire   le   premier   élément   tout   en   gardant   l'élément 
étranger. De plus, il ajoute un e aux deux foldes ce qui donne Estfolde et Ouestfolde 
en   français.   Ces   deux   solutions  me   paraissent   peu   convaincantes   tout   comme 
Estemnet et Ouestemnet ou le cas de Sousharrow vu dans le chapitre précédent.
Parmi les dix­sept exemples traduits se fait la distinction entre ceux composés de 
noms  génériques   traductibles  pratiquement  mot  à  mot,   tels  que  Black  Country,  
Wilderland, Sunlands et Westmarch qui deviennent Pays Noir, Pays Sauvage, Pays du 
Soleil  et  Marche de   l'Ouest  en  français   et  d'autres  dont   la  signification et,  par─  
conséquent, le choix de traduction ne sont pas évidents à première vue. Pour la 
traduction des  Farthings,  il   faut  connaître   la   signification du mot  qui  est   selon 
Tolkien “fourth part, quarter” (GtN : 197). La décision de prendre quartier comme 
équivalent   français   semble   évidente,   mais   le   traitement   des   déterminants 
apparemment pose problème. En anglais, il est simplement attaché au mot farthing 
résultant en Eastfarthing, Northfarthing, Southfarthing et Westfarthing. En français, 
Ledoux  oscille   entre   la   construction  avec  de+article   et   la   construction  directe, 
comme on peut l'observer dans les cas de Quartier Nord (LSDA : I, 68) et la variante 
de  Quartier du Nord  (ibid. :  I,  341) et de  Quartier de l'Ouest  (ibid. :  I,  17) et la 
variante  Quartier Ouest  (ibid. : I, 40). Le  Quartier Sud  et le  Quartier de l'Est, par 
contre, n'apparaissent que sous lesdites formes.
Le   groupe   des   exemples   traduits,   qui   demandent   un  moment   de   réflexion, 
comprend   entre   autres  Hollin,  Marish  et  Shire,   dont   les   traductions   françaises 
Houssaye, Maresque et Comté sont toutes bien réussies.  Hollin est la traduction du 
sindarin  Eregion  et signifie « pays du houx ».  Houssaie  est effectivement un nom 
pour un « [l]ieu où il croît quantité de houx » (TLFi). De plus, le TLF mentionne 
82
qu'il y avait une variation entre la forme avec  i  et la forme avec  y  au cours des 
siècles   et   qu'il   existe   deux   toponymes   en  France,  La  Houssaye  et  La  Houssoye  








Trois   parmi   eux,  Blessed   Realm,   Elvenhome  et  Over­heaven,   sont   traduits, 


















classe code total report assimil. traduction modification demi­trad. indécis
lieux sacrés (L) a6 5 0 0 3 1 1 0
lieux sacrés (T) a6 5 0 0 4 0 1 0
lieux sacrés % (L) 100 0 0 60 20 20 0






Du point  de vue de  la  traduction des Nprs  figurant dans le  GtN,  la qualité  est 
meilleure qu'on ne pourrait s'y attendre après avoir lu le récit entier, surtout si on 
tient   fortement   aux   consignes   de   Tolkien.   Ledoux   a   manifestement   reçu   des 
























se   trouvent   aussi   dans   mon   corpus :   les   noms   de   personnes,   les   noms 
géographiques,   les  nationalités,   les  animaux et   les  espèces.  Parce que ces  deux 
dernières ne comptent que cinq cas chacune sur le total de 503 Nprs dans le corpus 






Le   premier   TA   contient   le   plus   grand   nombre   de   reports,   le   deuxième 








la   pratique   observée   dans   le   LSDA.   Cette   comparaison   exemplaire   montre 
clairement que l'on ne peut pas généraliser les résultats de l'analyse du GtN pour 
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Corpus no total report assimilation traduction modification strat. mixte
corpus 1 97 71 19 2 9 0
corpus 2 66 17 11 11 27 0
corpus 3 103 8 6 79 7 3
pourcentage 1 100 73.2 19.59 2.06 9.28 0
pourcentage 2 100 25.76 16.67 16.67 40.91 0













Guidère   concorde   avec   le  report  de   Ballard   (2001 :   18))   et   un   d'assimilation 
phonétique ou graphique, suivant ainsi les tendances générales en traduction des 
anthroponymes.
Les noms  intra opus  sont divisés en  noms conventionnels,  noms imaginaires  et 
noms   lexicaux.   La   première   catégorie   comprend   en   fait   des   noms   courants   du 
monde réel qui désignent un référent dans le monde Moumine, leur traitement ne 






celle   de   mon   corpus,   par   exemple   la   correspondance   des   résultats   pour   les 








Seigneur   des   Anneaux  se   ressemblent   du   point   de   vue   de   la   répartition   des 
opérations traductionnelles ; les traducteurs français et finnois suivent à peu près 
les mêmes principes que M. Ledoux. Une différence évidente est le taux élevé de la 















ultérieures,  de  même que   la   situation   en  France  avec   les  différents  projets   de 
correction est à surveiller.
En outre, la comparaison entre l'étude de Lillqvist et la mienne, du point de vue 
méthodologique,  montre  qu'elle   regroupe  les  Nprs   faisant  partie  de   son  corpus 
selon des critères bien différents. Elle se sert du positionnement des noms sur un 
axe   dont   les   extrémités   sont   la   langue   commune   sur   l'un,   et   le   symbolisme 













noms à   signification opaque dans  le  GtN ne sont  pas   inventés  à   cause de  leur 

















Pourtant,  quand  le   traducteur  n'a  pas   suffisamment  de  temps  pour   lire   le   livre 
entier avant de traduire, il est bien contraint de traduire avant de savoir comment 





Tout   d'abord,   je   rend   hommage   à   la   communauté   des   tolkienologues   sur 
elbakin.net qui ont corrigé déjà pratiquement la moitié du Seigneur des Anneaux ; 
en fait les livres 1 et 2 complètement, le troisième étant encore en cours de révision 













imaginaire   de   Tolkien,   il   connaissent   les   noms   de   personnes   et   de   lieux   non 
seulement   en   anglais,   mais   aussi   dans   les   langues   inventées.   Pour   eux,   le 
pourcentage élevé des noms étrangers ne pose pas de problème pendant la lecture 
du  livre.  Pourtant,   le   lecteur moyen français,  qui  n'a pas  lu d'autres romans de 
Tolkien, voire d'œuvres explicatives, n'a pas les mêmes connaissances préliminaires. 










alléguée   déjà   dans   l'introduction.   La   version   corrigée   emploie   le   report   de 
Mirkwood  au   lieu   de  Forêt   Noire  (www:elbalieux),   apparemment   à   cause   des 
connotations que j'ai expliquées auparavant. Je considère qu'il aurait été mieux de 
traduire Mirkwood par *Bois Noir,  *Bois Sombre ou mieux encore *Bois Ténébreux, 













problème.   Par   conséquent,   il   est   parfois   possible   d'accepter   deux   avis   opposés 
comme des  propositions  convenables  pour  une certaine  expression,   car   il   s'agit 
d'une question de goût linguistique personnel.
Apparemment,   la   maison   d'édition   n'est   pas   intéressée   par   des   projets   de 
révision. Les membres de la communauté sur jrrvf.com ont déjà envoyé des listes 
avec leurs corrections, sans jamais recevoir une réponse (www:jrrvf4),  ainsi que les 
chapitres   corrigés   en   accès   libre   sur   elbakin.net  (www:elba).   En   général,   ces 
tentatives de révision sont bien faites, présentant parallèlement les concordances 








française. À   l'égard de ce mémoire de maîtrise, il est évident qu'il  ne comprend 
qu'un   échantillon   de   la   nomenclature   du  Seigneur   des   Anneaux,   mais   il   est 















































































Enclopédie d'Arda en ligne
www:assem http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/267283.asp
Fiche de données sur Michel Lezeau
www:bib http://biblioteket.stockholm.se/default.asp?id=8227&extras=461651%2FID 
Silmarillion en suédois, consulté le 5 novembre 2007
www:elba http://www.elbakin.net/tolkien/trad/ 




Introduction au SDA corrigé
www:elbalieux http://www.elbakin.net/tolkien/trad/lieux.pdf 






Enclopédie d'Arda en ligne
www:gen http://www.guide-genealogie.com/guide/noms_famille.html
www:geo1 http://www.geopatronyme.com/cgi-bin/carte/nomcarte.cgi?
nom=Fouine&image.x=0&image.y=0 Répartition de Fouine
www:geo2 http://www.geopatronyme.com/cgi-bin/carte/nomcarte.cgi?
nom=Terrier&submit=Valider&client=cdip Répartition de Terrier
www:hc http://www.tolkien.co.uk/faq3.aspx 
Site de Harper Collins sur Tolkien, consulté le 5 novembre 2007
www:jrrvf1 http://www.jrrvf.com/forum/noncgi/Forum1/HTML/000077.html
Pourquoi Bilbon et Frodon?
www:jrrvf2 http://www.jrrvf.com/forum/noncgi/Forum1/HTML/000112.html
Les Grandes Bêtes et les Moricauds
www:jrrvf3 http://www.jrrvf.com/forum/noncgi/Forum1/HTML/000227.html
Le cas de Derunant
www:jrrvf4 http://www.jrrvf.com/forum/noncgi/Forum11/HTML/000487.html
Le cas de Platerrague et une autre liste des erreurs
www:lib http://www.tolkienlibrary.com/reviews/dutch-lotr.htm 
date de parution en néerlandais, consulté le 5 novembre 2007
www:mares http://www.maresque.com/
Information sur le Château Maresque
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www:ois http://www.oiseaux.net/oiseaux/trogonides.html
Fiche de données sur la sous-famille des trogonides
www:passe http://www.passeportsante.net/fr/Solutions/PlantesSupplements/
Fiche.aspx?doc=petasite_ps
Fiche de données sur le pétasite
www:scary http://www.jrrvf.com/essais/promenade/scary.html
Essai sur la Comté contenant une grande partie de la nomenclature
www:sinda http://sindarin.weet.us/pdf/Names.pdf
glossaire des noms sindarins, accédé le 5 novembre 2007
www:sve http://tolkiensarda.se/new/nummer/faq_56.htm 
forum suédois sur l'œuvre de Tolkien, accédé le 5 novembre 2007
www:tolk http://www.tolkiendil.com/doku.php?
id=encyclo:categories:personnages:hobbits Liste des patronymes hobbits
www:wordref http://forum.wordreference.com/showthread.php?t=332725
Discussion sur la traduction française de hallows
www:wordref2 http://www.wordreference.com/enfr/pit
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~Bilbo I,1 ~Bilbon I,9
~Frodo I,2 ~Frodon I,10
Banks I,176, III,294 Talus I,212, III,371
~Willie ~Willie
Barrow­wights I,148,158f Etres des Galgals I,193f
Spectre­de­la­Brande III,467
Beechbone II,190 Osdehétu II,229
Big Folk I,1etc. Grandes Gens, les I,9f
Big People Grandes Gens, les I,9f
Black Captain I,296f Capitaine (Noir) I,352
Black One II,280 le Noir II,333
Black Riders I,83f Cavalier(s) Noir(s) I,115,128f
Bolger I,46 Bolger I,140
~Fatty ~le Gros
Bounders I,12 Frontaliers I,23
Bracegirdle I,29 Sanglebuc I,47f
Brandybuck I,8 Brandebouc I,18
Brockhouse I,29 Trougrisard I,47
Burrows I,29 Fouine I,47
Butterbur I,167f Poiredebeurré I,20,202
~Barliman ~Prosper
Captains of the West III,161 Capitaines de l'Ouest III,218
Chief, the III,301­18 Le Chef III,380­400
Chubb I,29 Boulot I,47
Corsairs III,121 corsairs (d'Umbar) III,42
Pirates III,161
Cotton III,321 Chaumine III,392f
Colton III,285
Cotman III,425 Cotman III,487
Dark Lord I,56 Seigneur Ténébreux I,76
Dark Power I,53f pouvoir ténébreux I,72
Puissance Ténébreuse I,73f
Dead, the II,112 Morts, les I,137
Dunlendings III,38,282 ceux du Pays de Dun III,58
ses habitants III,356





Elder Kindred III,269 Parentés Anciennes III,341
Elder Race III,77 Race Ancienne III,107
Elder People II,324 Anciennes Gens II,385
Elf­Friend I,90 Ami des Elfes I,115 
Elven­smiths I,272 etc. Elfes orfèvres I,71
Forgerons­Elfes I,323
Enemy, the I,47 l'Ennemi I,77f
Ent II,38 Ent II,82
Evenstar I,254 Étoile du Soir I,304
Fairbairns I,16  Belenfant (les) I,29 
Fair Folk I,49 Belles Gens I,97
Fallohide I,3 Pâle ­s I,12 
Fang I,103f Croc I,130
Fatty Lumpkin I,163 Gros­Balourd I,198
Fell Riders III,23,26 Cavaliers sauvages III,40
Fellowship of the Ring III,280 la Communauté de l'Anneau III,354
la Fratérnité de l'Anneau III,467­479
Ferny I,176,187 Fougeron I,212,225
~Bill ~Bill
Firefoot II,138 Piedardent II,168
Firstborn, the I,249 Premier­Né(s) I,298
Fladrif (Skinbark) II,77,88 Peaurude II,97
Flourdumpling I,177 III,314,325 Croquette III,385
~the Old ~le vieux
Free Folk I,315 Gens Libres I,374
Free Lords of the Free I,300 Libres Seigneurs des Personnes Libres I,356
Free Peoples I,309 Gens Libres I,367
Gamgee I,15, II,257 Gamegie I,38, II,306
~Samwise ~Samsagace
~The Gaffer (Hamfast) I,15  ~L'Ancien I,38, III,285
Gamling II,145f Gamelin II,177
Goatleaf I,176 Chèvrefeuille I,212
Goldberry I,134 Baie d'Or I,177
Great Enemy I,218 Grand Ennemi I,261
Grey Company II,112 Compagnie Grise I,137
Greyhame II,138 Grismanteau I,168
~Gandalf Greyhame II,30 ~Gandalf Maisongrise II,42
Grey Host III,155 L'Armée Grise III,202
Grey Pilgrim I,403, II, 313 Pèlerin Gris I,475, II,372
Grip I,103  Etau I,130
Grubb I,29 Fouille I,47
Guardians I,6 Gardiens. les I,15
Halfling I,277 Semi­Homme I,330
Harfoots I,3 Pieds vélus I,12 
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Harry I,172 III,294 Harry I,207, III,371
~gatekeeper Goatleaf ~Chèvrefeuille de la porte
Hayward III,303 Gardeclôture III,382
~Hob ~Hob
Healer III,256 guérisseur III,325
Heathertoes I,176, III,294 Pied­Bruyère(s) I,212
Piedbruyère III,371
~Mat ~Mat
Hobbit I,1­3 Hobbit I,9
Holman I,22 Trogon I,38 
Troglon I,41
Hornblower I,29 Sonnecor I,47
Isengrim I,1 Isengrin I,10
Leaflock = Finglas II,77  Bouclefeuille II,97
Maggot I,102­9 Maggotte I,129­136
Marigold III,225 Boutondor III,285
Mugwort I,176 Larmoise I,212
Necromancer I,281 Nécromancien I,334
Neekerbreekers I,207 Nicbriqueux I,248
Noakes I,22 Chénier, le Vieux I,39
Oldbuck I,110 Vieilbouc I,138
~Gorhendad ~Gorhendad
Oliphaunt II,283f oliphant II,337f
olifant III,291
Orald I,297 (both) Orald I,353
~Forn ~Torn I,354
Orc I,12 II,3, III,66 Orque I,24
Pickthorn III,294 Cueillépine III,371
Pimple III,310 la Pustule III,400
Proudfoot I,29 Fierpied I,47
Puddifoot I,103  Barbotteux, les I,130
Quickbeam II,87,178 Vifsorbier II,215




Rumble III,332 Grogne III,418
~Widow ~la veuve
Sackville­Baggins I,21  Sacquet de Besace I,38 
~Ohto ~Othon
~Ohton I,47
Scatha (the Worm) III,277 Scatha (le Ver) III,350
Shadowfax I,294 Gripoil I,350,353
Sharkey III,308­29 Sharcoux III,389
Shelob II,275­84 Arachne III,437­455
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Shirrif I,11 III,303­6 Shirriff, Shirrifs I,22
Shirriffe, Shirriffes III,384,385
Skinbark II,77,88 Peaurude III,97
Smallburrow III,304­6 Petitterrier III,384f
~Robin ~Robin
Snowmane II,138 III,40 Nivacrin II,173
Stoors I,3 Forts I,12 
Swertings II,284,302 Moricauds III,337, 359
Thistlewool I,176 Lainechardon I,212
Took I,6 Touque I,15
Bandobras (Bullroarer) I,2 Bandobras (le taureau mugissant) I,10
Taureau Rugissant III,363
Isengrim II I,2 Isengrin II I,10
Treebeard II,64­92 Sylvebarbe II,215
Barbe Feuillée III,465?
Twofoot, Daddy I,23 Papa Bipied I,39
Underhill I,69 Soucolline I,92
Wandlimb II,78f Membrejonc I,98
Whitfoot I,177 III,314,325 Piedblanc I,213
~Will ~Will 
Windfola III,71,114 Windfola III,99
Wingfoot II,31 Pieds­Ailés II,43
Wormtongue II,120 Langue de Serpent II,146




Archet I,168 Archet I,204
Ashen Mountains III,212,224 Monts Cendrés III,270
Monts Cendreux III,285
Bag End I,15,22 Cul­de­Sac I,27,38f
Bagshot Row I,22 Chemin des Trous du Talus I,39
Bamfurlong I,102? Haricotière I,129
Barrow­downs I,128 Hauts, des Galgals I, 186
Barrowfield III,275 Champs des Galgals III,347
Battle Gardens III,329 Jardins de la Bataille III,415
Better Smials III,329 Meilleurs Smials III,415
Black Country III,264 Pays Noir III,334, 
Black Land II,27 Terre Noire II,27
Black Stone III,155,157 Pierre Noire III,201
Blackroot Vale III,31,52 Vallée de la Racine Noire III,50
Blessed Realm I,249,256 Royaume Béni I,298
Royaume béni   I,317
Bonfire Glade I,125f Clairière du Feu de Joie I,155,157
Brandy Hall I,8 Château­Brande I,17
Brandywine I.5 Brandevin, le I,14
Bree I,4 Bree I,13
Bree­hill I,168 Colline de Bree I,202
Bree­land I,169 Pays de Bree I,204
Brockenbores III,328 Trous de Grisards III,413
Buck Hill I,111 colline de Bouc I,138
Colline de Bouc I,140
Buckland I,4 Pays­de­Bouc, Pays de Bouc I,13
Bucklebury I,17,76 Châteaubouc I,30
Budgeford I,121 Gué­du­Pont, le I,151
Bywater I,22 Lézeau I,38
Lèzeau III,285
Chetwood I,4 Bois de Chet I,204
forêt de Chet I,13
The Cleft (of the Spider) II,387 Crevasse, la III,459
Cloudyhead I,319 Tête Couverte I,377
Coomb (Deeping ~) not Combe Combe
Crack of Doom I,67 Crevasses du Destin, les I,96
III,386 Crevasse du Destin, la III,457




Deeping Coomb II,143 Combe du Gouffre II,174
Derndingle II,82,89 Derunant II,103
Dimholt III,49 Dimholt III,72
Dimrill Dale I,319 Vallée des Rigoles Sombres I,377
Dunharrow II,131 Dunharrow II,159
Dunland I,4 Pays de Dun I,12
Dwarrowdelf I,319 Cavenain, le I,377
Eastemnet II,20f Estemnet II,31
Elvenhome (etc. see Elves) I,217 Pays des Elfes I,260
Elven Door I,338 Porte Elfique I,401
Elven River I,216 Rivière des Elfes I,260
Entwade II,29 Gué d'Ent II,41
Entwash (River) I,220 Entalluve II,33
Entwood II,32 Forêt d'Ent II,45
Ettendales I,229 Vallées d'Etten I,274
Ettenmoors I,226 Landes d'Etten I,271
Farthings I,10 Quartiers (de ...) I,21
~Eastfarthing I,7 III,305 Quartier de l'Est I,16
~Northfarthing I,10 Quartier Nord I,68
Quartier du Nord I,341
~Southfarthing I,9 Quartier Sud I,19
~Westfarthing I,8 Quartier de l'Ouest I,17
Quartier Ouest I,40
Fenmarch III,70f Fenmarche III,97
Firien(feld) III,59, 70 Firienfeld III,84
Firienwood forêt de Firien III,97
Folde III,70f Folde III,97
Frogmorton III,303 Lagrenouillère III,383
Gladden Fields I,57 Champs d'Iris I,79
Golden Perch I,99,104 Perchoir Doré I,131
Great Smials I,8 Grands Smials I,17
Halifirien III,4,71 Halifirien III,99
Hallows, the III,267,274 Lieux Sacrés III,337
Hardbottle III,328 Roccreux III,414
Harrowdale III,45 Harrowdale III,88
Haysend I,111,128 Fin de Barrière III,139
High Hay I,111 Haute Barrière III,139
Helm's Deep II,142 Gouffre de Helm II,173
Helm's Dike II,143 Fossé de Helm II,174
Helm's Gate II,142 Porte de Helm II,174
Hill of Guard III,9 Colline de la Garde III,22f
Hoarwell = Mitheithel I,4 Font grise I,13
Hobbiton I,7 Hobbitebourg I,16
Hold = Dunharrow II,131 place forte II,159
Hollin = Eregion (I,50) I,318, Houssaye I,376
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Hornburg II,143 Fort le Cor I,174
Hornrock II,143 Roc du Cor I,174
Irensaga III,59 Irensaga III,84 
Isengard I,289 Isengard I,348
Isenmouthe III,208 Isenmouthe III,277
Lake Evendim = Nen Uial I,274 III,295 lac Evendim I,326
Langstrand = Anfalas I,333, III,31 Longestran I,393; III,50
Limlight (River) I,429 Limeclaire I,505
Lockholes III,304 Trous­prisons III,413
Longbottom I,9 Longoulet I,19
Lune (Mountains of) I,5 (I,4) Lune, mais Monts de Lhùn both I,13
Marish I,7 Maresque I,16
Mathomhouse I,6 Maison des Mathoms I,15
Mering Stream map III,492 rivière Mering manque
Middle­earth I,3 Terre du Milieu I,11
Midgewater Marshes I,204f marais de l'Eau­aux­Cousins I,246f
Mirkwood I,3 Forêt Noire I,12 I,320
Mirrormere =Kheled­zâram I,319 Lac du Mirroir, le I,377
Mount Doom I,275 Montagne du Destin III,284
Mont du Destin III,471
(Kings') Norbury = Fornost I,11 Norchâteau(­le­Roy) I,21
Norbury of the Kings III,296 Norchâteau des Rois III,373
Over­heaven II,226 Super­ciel II,271
Rivendell I,4 Fondcombe I,12 I,30
Rushey I,111 Rushey I,139
Sarn Ford I,414 Gué de Sarn III,389
Scary III,328f Scary III,414
Shire I,2 Comté I,10,13
Silverlode = Kibil­nâla I,309,389 Rivière Cours d'Argent I,377
Silvertine I,318 II,111 Corne d'Argent I,377
Snowbourn III,55 Snowbourn III,99
Staddle I,168 Staddel I,204
Starkhorn III,55 Starkhorn III,80
Stonewain Valley III,105 Vallée Fardière III,142
Stoning­land ??? Pierrelande III,165
Sunlands II,284 Pays du Soleil II,338
Sunlending III,3  Sunlending III,97
Tarlang's Neck III,54 col de Tarlang III,78
Teeth of Mordor II,271 Dents du Mordor II,323
Three­farthing Stone III,306,330 Pierre des Trois Quartiers III,387
Tighfield II,241 Champtoron II,289
Tindrock I,420 Tindrock I,494
Treegarth III,278 Clos d'Orthcanc III,351
Underharrow III,69 Sousharrow III,97
Upbourn III,69 Upbourn III,97
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Watchwood II,212 Bois du Guet II,255
Waymeet III,313 Carrefour III,395
Weathertop I,4 Mont Venteux I,12
Collines du temps III,467
Wellinghall II,72 Salle du Jaillissement II,91
II,185 Chateaufont II,223
Westemnet II,32 Ouestemnet II,45
Westernesse I,4 Ouistrenesse I, 13
Westfold II,142 Ouestfolde II,173
Westmarch I,1 Marche de l'Ouest I,9
West Marches II,124 Marches de l'Ouest I,152
Wetwang =Nindalf I,419 Platerrague III,495
Whitfurrows III,305 Blancs Sillons III,386
Wilderland I,4 Pays Sauvage I,12
Withywindle I,111,128ff Tournesaules III,139
